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Program
Piano Sonata in B-flat Major, K. 570  
       (1789)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
I. Allegro
Lex Simakas (junior)
Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10/3
       (1798)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Presto
Alison Cherrington (senior)
Piano Sonata No. 2 in d minor, Op. 14 (1912) Sergei Prokoviev
(1891-1953)IV. Vivace - Moderato - Vivace
Jon Vogtle (senior)
Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53
       (1804), Waldstein
Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio
Benjamin Pawlak (junior)
